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区分 計 国立 公立 私立 
計 本校 分校 本校 計 本校 分校 計 本校 
1,146 1,035 111 45 1,087 976 111 14 14 
視覚障害 82 80 2 1 80 78 2 1 1 
聴覚障害 118 110 8 1 115 107 8 2 2 
知的障害 786 711 75 42 734 659 75 10 10 
身体不自由 352 326 25 1 350 325 25 1 1 











初等部 中等部 高等部 訪問教育学級 
初等部 中等部 高等部 
144,434 1,438 44,475 30,374 68,147 1,247 754 822 
視覚障害 5,083 200 1,490 1,138 2,255 103 47 53 
聴覚障害 8,175 1,123 3,106 1,774 2,172 53 26 34 
知的障害 131,985 242 40,653 27,439 63,651 972 540 757 
身体不自由 31,094 99 13,359 7,896 9,740 1,017 573 730 
病弱・身体虚弱 18,863 22 7,219 4,883 6,739 682 438 358 
出所；e-stat(政府統計の総合窓口、2019年)を基に筆者作成。 
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                             (校、名) 
障害種別 学校数 在学生徒数 教員数 
視覚障害 13 1,908 501 
聴覚障害 14 3,132 512 
知的障害 126 50,693 6,703 
身体不自由 22 9,928 1,445 
病弱・身体虚弱 7 15,842 
自閉症 13,917 







2 敎育科學技術部 http://www.moe.go.kr (2008年度年次報告書) 
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3 教育部 『障害者の特殊教育の法律 (2007.5.25)』 http://www.moe.go.kr） 
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国立 5 29 16 12 1 
公立 83 409 210 198 1 
私立 66 234 121 110 3 
計（個） 154 672 347 320 5 

























4 国立特殊教育院（2009) 『特殊教育関連法律』 http://www.nise.go.kr  
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5 教育部（2012） 『特殊教育の年次報告書』 http://www.moe.go.kr 
6 教育部（2020）『特殊教育統計』 http://www.moe.go.kr 
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表 4 研究調査協力者の一覧 
名
称 





A 30 代後半 男性 B 市特殊教育支援センター 13 年 1 時間 25 分 45 秒 
B 30 代後半 女性 B 市特殊教育支援センター 14 年 20 分 55 秒 
C 30 代後半 男性 B 市特殊教育支援センター 9 年 20 分 56 秒 
D 40 代後半 女性 
精神遅滞 
（B 市 E 特殊学校） 
17 年 53 分 59 秒 
E 30 代後半 男性 
精神遅滞, 知的障害 
（B 市 H 特殊学校） 
12 年 21 分 07 秒 
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F 30 代後半 男性 
精神遅滞, 知的障害 





G 30 代後半 女性 
精神遅滞, 知的障害 
（B 市 H 特殊学校） 
6 年 
H 30 代後半 男性 
精神遅滞, 知的障害 
（B 市 H 特殊学校） 
4 年 
I 50 代後半 女性 
精神遅滞 
（D 市 S 特殊学校） 
26 年 28 分 15 秒 
J 30 代後半 男性 
聴覚障害 
（D 市 O 特殊学校） 
7 年 50 分 30 秒 
K 40 代後半 男性 
視覚障害 
（D 市 K 特殊学校） 
18 年 56 分 39 秒 
L 40 代後半 女性 
精神遅滞 
（D 市 J 特殊学校） 
18 年 43 分 30 秒 
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e-stat (政府統計の総合窓口) https://www.e-stat.go.jp/stat-search?page=1（観察日；2020.08.31） 
